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บทคัดย่อ 
 
 การจดัการเรียนรู้ในประเทศไทยไมเ่พียงแตจ่ดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนคนไทยเท่านัน้ แต่ยงัมีผู้ เรียนท่ีเรียนภาษาไทย
เป็นภาษาท่ีสองรวมอยู่ด้วย ทําให้ต้องมีการจัดการเรียนรู้ท่ีต้องสร้างพืน้ฐานท่ีดีให้กับผู้ เรียนอย่างเฉพาะเจาะจงกว่าการ
จัดการเรียนรู้ทัว่ไป ดังนัน้เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้ เรียนท่ีมีความเฉพาะเช่นนี ้การพัฒนาสภาพแวดล้อม       
การเรียนรู้ภาษาแบบออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานจึงมีความสําคัญ โดยงานวิจัยนีมุ้่งศึกษาผลการของการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสําหรับผู้ เรียนท่ีใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง และเพ่ือเปรียบเทียบผลของการจดัการเรียนรู้ระหวา่งผู้ เรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ การวิจยั
นีเ้ป็นการวิจยัแบบกึง่ทดลอง (Quasi-experimental research) มีกลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ เรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จํานวน 
30 คน มีการวดัผลแบบวดัซํา้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ สถิติพืน้ฐาน ความแปรปรวนจากการวดัโดย Repeated 
ANOVA Measurement เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัผล คือ แบบวดัทกัษะการส่ือสารด้วยวาจา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เรียนท่ีได้
เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานมีคะแนนทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสงูขึน้จากการวดัซํา้
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผู้ เรียนกลุม่ทดลองมีคะแนนทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสงูกว่าผู้ เรียนกลุม่ควบคมุ        
เน่ืองด้วยความแตกต่างของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีมีการให้ผลป้อนกลับท่ีแตกต่างกัน อีกทัง้ยังให้อิสระใน        
การเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั    
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ABSTRACT 
 
 Learning management in Thailand does not only organize for Thai learners but also Thai learners who 
learn Thai as a second language. As a consequence, specific learning management is required more than general 
learning management. Therefore, the development of an online language learning environment by using task-
based language learning might be important to Thai language learning management for those specific 
learners.This research aimed to study the effects of organizing online language learning environment based on 
using task-based learning to enhance oral communication skills for learners who learn Thai as a second 
language. Moreover, this study is to compare the effects of learning management between learners who have 
been received different styles of learning. This research was a quasi-experimental research. There were30 
samples of secondary school students in grade 1. Data analysis were comparing the score of oral 
communication skill between an experiment group and a control group using Mean, S.D. and variance from 
repeated ANOVA measurement. The research tools is oral communication skill test form. The result was shown 
that learner who studied Thai language by online language learning environment had higher score of oral 
communication skill at .05 statistically significant levels. Moreover, the learner of an experiments group had higher 
score of an oral communication skill than a control group because of the difference of technology using to 
organize activities which provided varieties of feedback and freedom to learners. 
  
Keywords: Online Learning Environment, Interactive Learning Environment, Task-based Language Learning, 
Oral Communication Skills, Thai as a second language 
 
บทนํา 
 
 ในสถานศึกษาส่วนใหญ่มักจะมีผู้ เรียนท่ีมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ร่วมเรียนอยู่ด้วย สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
ประเทศไทยก็เช่นเดียวกนั ด้วยเหตท่ีุรัฐบาลไทยมีนโยบายการศึกษาถ้วนหน้า (Education for all) เด็กทกุคนในประเทศไทย
สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทําให้โรงเรียนท่ีอยู่ในการกํากับดูแลของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา                     
ขัน้พืน้ฐานมีผู้ เรียนชาติพนัธุ์ อ่ืน ๆ ร่วมเรียนอยู่ด้วย แต่ด้วยความแตกต่างด้านชาติพนัธุ์ของผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษา 
ท่ีสอง (Thai as second language) เช่น ผู้ เรียนชาวกะเหร่ียง ชาวม้ง ท่ีมีความแตกต่างของตระกลูภาษา ทําให้ระบบเสียง
พยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ระบบไวยากรณ์ต่างกัน ด้วยปัจจยัเหล่านีทํ้าให้ผู้ ท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองอาจจะประสบ
ความสําเร็จในการส่ือสารได้ยากกว่าผู้ เรียนอ่ืน ๆ ซึ่งปัญหาท่ีพบในชัน้เรียนส่วนใหญ่คือ ผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี
สองฟังภาษาไทยไม่เข้าใจ พูดภาษาไทยกลางบางเสียงไม่ชัดเจน อ่านไม่ออก และเขียนไม่ได้ ทําให้มีปัญหาในการ
ติดตอ่ส่ือสารในชัน้เรียน เม่ือทกัษะการส่ือสารภาษาไทยไมดี่สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดความไมม่ัน่ใจในการใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร 
การเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองของผู้ เรียนกลุ่มนีจ้ึงควรเร่ิมจากการฟังและพดูก่อน หรืออาจจะเรียกรวมว่า ทกัษะการ
ส่ือสารด้วยวาจา (Oral Communication Skill) เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถส่ือสารให้เข้าใจในเบือ้งต้น และมีความพร้อมต่อขัน้ท่ี
สงูขึน้ (Prapasapong, 2013; Rungrudee Plaengsorn, 2017, p.106;Chaiyakan, Hemchayart & Sakolrak, 2018, p. 116) 
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 การจดัการเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task-based language learning) เป็นการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้ เรียนใช้กระบวนการทางภาษาในทางปฏิบติั การจดัการเรียนรู้ลกัษณะนีมี้ความยืดหยุ่น ภาระงานท่ีเหมาะสมต่อบริบทการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนและสามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างภาษาได้มากซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนใช้ภาษาได้ถกูต้อง (Accuracy) ใช้
ภาษาได้ซับซ้อนมากขึน้ (Complexity) และใช้ภาษาคล่องแคล่วมากขึน้ (Fluency) โดยการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี ้
ประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั คือ ขัน้ก่อนปฏิบติัภาระงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ เรียน ขัน้ปฏิบติัภาระงาน เป็นขัน้ท่ี
ให้ผู้ เรียนได้ปฏิบติัภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย และขัน้หลงัปฏิบติัภาระงาน เป็นการตรวจสอบภาระงานของผู้ เรียน นอกจากนี ้
การจดัการเรียนรู้ให้ได้ประสทิธิภาพจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีสามารถสนบัสนนุการเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นฐานถือ
ประโยชน์ต่อผู้ เรียนคือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning Environment) (Ellis, 2003, p.30-33; 
Ahmadian, 2012, p.346-347;Skehan, 2015, p.5-6;Tavakoli, 2017, p.70)  
 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเข้าถึงพืน้ท่ีห่างไกล ทําให้ผู้ เรียนในพืน้ท่ีดงักล่าวสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้
ง่ายมากขึน้ จึงทําให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Environment) เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนกลุม่นีส้ภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
ผู้ เรียนสามารถเข้าถงึทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น สามารถผนวกเทคโนโลยีการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ประกอบกับการเรียนรู้ภาษาท่ีมุ่งเน้นกระบวนการเรียนท่ีต้องโต้ตอบ ผู้ วิจัยจึงนําหลักการและองค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบ (Interactive Learning Environment) เข้ามาผสานเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการส่ือสาร
ด้วยวาจามากท่ีสดุ ผา่นเทคโนโลยีวิดีโอแบบมีปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Video) วิซึง่เป็นดีโอท่ีมีกิจกรรมท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ เรียน เทคโนโลยีนีจ้ะเข้ามาช่วยพฒันาทกัษะการฟังให้กบัผู้ เรียน (Abidin et al., 2011, p. 104;Sejdiu, 2017, p.61-62 ;) 
และบล็อกวิดีโอ (Video blogging) นํามาส่งเสริมการพฒันาทกัษะการพูด จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ
โต้ตอบออนไลน์สามารถส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ให้เข้ากบับริบทของผู้ เรียน และมีทิศทางเดียวกบัการจดัการเรียนรู้ภาษา
โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน (Hsu, 2016, p.976-977; Santamaria, Morales, & Encalada, 2018, p.375-376) 
      การพฒันาทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาของผู้ เรียนชาติพนัธุ์อ่ืนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองมีบทบาทสําคญัต่อ
การเรียนรู้ของผู้ เรียนในระดบัท่ีสงูขึน้ การเรียนรู้ภาษาท่ีสองในขัน้พืน้ฐานจะต้องเร่ิมจากการฝึกฝนทกัษะการฟังและการพดู 
หรือ ทกัษะการส่ือสารด้วยวาจา (Oral Communication skill) และด้วยการพฒันาทกัษะดงักลา่วจําเป็นท่ีจะต้องให้ผู้ เรียนได้
ฝึกฝนทกัษะทางภาษาอย่างแท้จริงจึงสอดคล้องกบัการเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task-based language 
learning) ซึ่งการจดัการเรียนรู้จะต้องเอือ้ให้ผู้ เรียนได้สมัผสักบัการส่ือสารท่ีเกิดขึน้จริง และต้องมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิด
การโต้ตอบระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning 
Environment) และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาแบบโต้ตอบ (Interactive Learning Environment) จากความสมัพนัธ์ท่ี
กลา่วมาข้างต้นนีผู้้วิจยัจงึมีความสนใจศกึษาผลของการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
เพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสําหรับผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ซึง่จะนําไป
เป็นแนวทางให้ผู้ เ รียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองได้พัฒนาทักษะการส่ือสารด้วยวาจา อีกทัง้การจัดการเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบยังเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้ เรียนชาติพันธุ์ อ่ืนได้ฝึกฝนทักษะภาษาไทยผ่านการเรียนรู้โต้ตอบ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและเพิ่มความมัน่ใจการสื่อสารภาษาไทย และนําไปปรับใช้ให้สอดคล้องกบับริบทความเป็นอยู่ของ
ตนเอง และถือเป็นการพฒันาให้มีทกัษะพืน้ฐานเพียงพอตอ่การเรียนรู้ในระดบัชัน้ท่ีสงูตอ่ไป   
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กรอบแนวคิดการวจิัย 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาผลของการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพ่ือพฒันาทกัษะการ
ส่ือสารด้วยวาจาสําหรับผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการส่ือสารด้วยวาจาระหว่างผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษา
ออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานกับผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน สําหรับผู้ เรียนท่ีใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสามารถ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมีทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสงูขึน้กว่าก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 
 2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสามารถ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนกลุม่ทดลองมีทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสงูขึน้กวา่ผู้ เรียนกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง โรงเรียนในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  
 2. กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผู้วิจยัเลือกกลุม่ตวัอย่าง
แบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคือ (1) ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองทกุคน (2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในขัน้พืน้ฐาน และ (3) ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่ตรงกบัผู้ เรียนชาติพนัธุ์กะเหร่ียง โรงเรียนอีมาดอีทราย อําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ซึง่ผู้ เรียนกลุม่
นีใ้ช้ภาษากะเหร่ียงเป็นภาษาแม ่และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ผู้ เรียนแบ่งกลุม่จากระดบัความสามารถทกัษะการส่ือสาร
ด้วยวาจาเป็นกลุม่ทดลองจํานวน 15 คน และกลุม่ควบคมุ จํานวน 15 คน โดยวิธีการสุม่แบบชัน้ภมิู (Stratified sampling) 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้
ภาระงานเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน
ทักษะการสื่อสารด้วยวาจา  
(Oral Communication skill) 
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ตวัแปรที่ศกึษา 
 1. ตวัแปรต้น คือ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ (1) การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระ
งานเป็นฐาน และ (2) การจดัการเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน 
2. ตวัแปรตาม คือ ทกัษะการส่ือสารด้วยวาจา (Oral Communication skill) โดยในงานวิจยันีจ้ะมุ่งศกึษาตวับ่งชี ้3 ตวั
บ่งชี ้ได้แก่ (1) การฟังอย่างเข้าใจ (Listening Comprehension) (2) ความคล่องแคลว่ของการพดู (Fluency) และ (3) การ
ออกเสียง (Pronunciation)  
3. ตวัแปรควบคุม ได้แก่ (1) เนือ้หาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุเป็นเนือ้หาเดียวกนั (2) 
ผู้สอน โดยเป็นครูประจําวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สอนทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ และ (3) ระยะเวลาใน
การทดลอง โดยมีจํานวนสปัดาห์และคาบเรียนเทา่กนัทัง้สองกลุม่  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการดาํเนินการวิจยั 
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง  
  1.1 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
(1) ระบบจดัการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) โดยในการวิจยันีเ้ลือกใช้ระบบเวิรด์เพลส (WordPress)     
ซึง่ได้จากเกณฑ์ คือรองรับภาษาไทย มีปลัก๊อิน (Plugin) ท่ีทนัสมยัและเพียงพอต่อความต้องการของงานวิจยั รองรับกบัการ
ใช้งานผา่นอปุกรณ์ท่ีมีขนาดหน้าจอแตกต่างกนั (Responsive web design) สามารถเก็บร่องรอยการเรียนรู้ได้ง่ายต่อการใช้
งานและยืดหยุ่นในการเพิ่มเติมปลัก๊อินเสริม (2) เคร่ืองมือท่ีเอือ้ให้เกิดการโต้ตอบ คือ วิดีโอแบบโต้ตอบ (Interactive Video) 
และภาระงานแบบโต้ตอบ (Interactive Task) เป็นภาระงานท่ีมีระบบให้ผลป้อนกลบัทนัทีซึง่เป็นปลัก๊อินท่ีสามารถติดตัง้ใน
ระบบจดัการเรียนรู้ได้และ (3) เคร่ืองมือวดัประเมินและบนัทกึผลการเรียนรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถบนัทกึผลการเรียนรู้ 
และมีผลการวิจยัยืนยนัการใช้งาน งานวิจยันีจ้ึงเลือกใช้ Flipgrid เป็นเคร่ืองมือวดัประเมินผลและบนัทึกผลการเรียนรู้ แล้ว
ติดตัง้ในระบบจดัการเรียนรู้  เม่ือพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์ฯ เรียบร้อยแล้ว นําไปให้ผู้ เช่ียวชาญประเมิน 
พบวา่ รายการประเมินทกุด้านอยูใ่นระดบัดีมาก สามารถนําไปใช้ในการทดลองได้ 
  1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 แบง่ออกเป็น 2 ชดุ ได้แก่ (1) แผนการ
จดัการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน และ (2) แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาท่ีเน้น
ภาระงานเป็นฐาน จํานวน 7 สปัดาห์ เป็น จํานวน 14 คาบ โดยเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนคือ (1) เจตนาการส่ือสาร 
(2) เนือ้เร่ืองจากหนงัสืออ่านนอกเวลาระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น เทพนิยายแอนเดอร์สนั และ (3) ปัญหาท่ีพบในผู้ เรียนท่ี
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ชาติพนัธุ์กะเหร่ียงซึง่ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ของแผนทัง้ 2 ชดุ มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ภาระ
งานเป็นฐานเหมือนกัน คือ ขัน้ก่อนทําภาระงาน (Pre-task) ขัน้ทําภาระงาน (Task) และขัน้หลงัทําภาระงาน (Post-task)      
แตก่ารเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบออนไลน์ฯ มีเทคโนโลยีท่ีแตกตา่งจากแผนการเรียนรู้ภาษาท่ีเน้นภาระงานเป็นฐาน
ดงันี ้
      1.2.1 เทคโนโลยีวิดีโอแบบโต้ตอบ (Interactive Video) จะปรากฏใน 4 บทเรียน บทเรียนละ 2 วิดีโอ มีเนือ้หา
เก่ียวกบัคําศพัท์และประโยคท่ีใช้ในการส่ือสารในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยในระหว่างท่ีผู้ เรียนรับชมวิดีโอจะปรากฏ
คําถามเพ่ือให้ผู้ เรียนตอบให้ถกูต้อง จงึจะสามารถรับชมวิดีโอตอ่ไปได้เม่ือรับชมจบระบบจะแสดงผลคะแนนทนัที 
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ภาพท่ี 1 วิดีโอแบบโต้ตอบ (Interactive Video)  
 
      1.2.2 เทคโนโลยีภาระงานแบบโต้ตอบ (Interactive Task) จะปรากฏใน 4 บทเรียน บทเรียนละ 4 ภาระ
งาน มีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาทกัษะการออกเสียงคําศพัท์ การฟังอยา่งเข้าใจ และความคลอ่งแคลว่ในการพดู       
โดยเม่ือผู้ เรียนทําภาระงานสําเร็จระบบจะแสดงผลให้ผู้ เรียนทราบทนัที  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ภาระงานแบบโต้ตอบ (Interactive Task) 
 
      1.2.3 เทคโนโลยีวิดีโอบลอ็ก (Video blog) จะปรากฏใน 4 บทเรียน บทเรียนละ 1 วิดีโอบลอ็ก ผู้ เรียน
จะต้องบนัทึกวิดีโอสรุปเร่ืองราวจากการฟัง แล้วผู้ เรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นต่อวิดีโอบล็อกของเพ่ือนในห้อง จากนัน้
ผู้สอนจะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติมเพ่ือให้ผู้ เรียนนําไปปรับปรุงในบทเรียนตอ่ไป 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 วิดีโอบลอ็ก โดยใช้ Flipgrid 
 
โดยแผนการจดัการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบดชันีความสอดคล้อง พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 2 ชดุมีคา่ IOC 
อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ดงันัน้จงึมีความเหมาะสมทัง้ด้านความครอบคลมุเนือ้หา และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     แบบวดัทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาประกอบด้วย แบบวดั จํานวน 3 ฉบบั ได้แก่ แบบวดัก่อนเรียน แบบวดัระหว่างเรียน 
และแบบวดัหลงัเรียน แบบวดัทกุฉบบัมีเนือ้หาคู่ขนาน คือ มีความยาวของเนือ้เร่ืองและความซบัซ้อนของเนือ้เร่ืองใกล้เคียง
กนั จากนัน้สร้างเกณฑ์ให้คะแนนทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring Rubric) โดยผู้วิจยั
สงัเคราะห์องค์ประกอบจาก Dennis Krach McCreery and Navarro (2018, p.6-7) Center for applied linguistics (2018) และ Kim 
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(2014, p.32) แล้วปรับให้เข้ากบัระดบัชัน้ของกลุม่ตวัอย่างและบริบทในการจดัการเรียนรู้มีการแปลผล 5 ระดบั คือ  ดีมาก ดี 
ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ ลกัษณะของแบบวดันีเ้ป็นการทดสอบภาคปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารด้วยวาจา โดยผู้ เรียน
จะได้ฟังเร่ืองราว และพดูสรุปเร่ืองราวท่ีได้รับฟังในเวลาท่ีกําหนด ใช้เวลาทําข้อสอบประมาณ 45 นาที เพ่ือวดัความสามารถ
ทางการฟังและพดูของผู้ เรียน 
 
การเก็บข้อมูลวิจัย  
 การเก็บข้อมลูวิจยั ใช้ระยะเวลาทัง้สิน้ 7 สปัดาห์ โดยทดลองใช้เคร่ืองมือกบักลุม่ตวัอย่าง คือ (1) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน (กลุม่ทดลอง) (2) แผนการจดัการเรียนรู้ (กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ) ท่ีโรงเรียน  
อีมาดอีทราย มีการวดัผลทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาโดยใช้แบบวดัทกัษะการส่ือสารด้วยวาจา จํานวน 3 ครัง้ คือ ก่อนเรียน 
(สปัดาห์ท่ี 1) ระหวา่งเรียน (สปัดาห์ท่ี 4) และหลงัเรียน (สปัดาห์ท่ี 7)   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย คือ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย (xത) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ืออธิบายคะแนนจาก
แบบวดัทกัษะการส่ือสารด้วยวาจา 
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาระหว่างก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน ด้วย
การจดัการเรียนรู้ทางภาษาท่ีแตกต่างกนั โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซํา้ชนิดสองทาง (Two-way repeated 
ANOVA measurement)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานมีผลคะแนนทกัษะการ
ส่ือสารด้วยวาจามีผลคะแนนทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาจากการวดัซํา้ 3 ครัง้ สงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ 
คะแนนทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาของผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานใน
การวดั 3 ครัง้ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัอย่างน้อย 1 คู่ (F=45.54, Sig. <.000) ดงัภาพท่ี4เม่ือวิเคราะห์ตามตวับ่งชี ้
ของทกัษะการส่ือสารด้วยวาจา พบว่า จากการวดัซํา้ 3 ครัง้ ผู้ เรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาด้านการฟัง
อย่างเข้าใจสงูท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้านความคล่องแคล่ว และสดุท้ายคือด้านการออกเสียง ประกอบกบัค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานพบว่าในการวดัซํา้ทกุครัง้มีการกระจายตวัของข้อมลูลดลง แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนมีระดบัคะแนนท่ีใกล้เคียงกนัมากขึน้
เม่ือได้รับการจดัการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ออนไลน์  
 2. ผู้ เรียนกลุ่มทดลองมีผลคะแนนทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสงูกว่าผู้ เรียนกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 คือ มีค่าคะแนนความแตกต่างระหว่างกลุม่จากการวดัซํา้ 3 ครัง้ (F=4.43, Sig. = 0.44) คือ กลุม่ทดลองมีผล
คะแนนทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสงูกว่ากลุ่มควบคมุในการวดัผลครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 ในทกุตวับ่งชีข้องทกัษะการส่ือสาร
ด้วยวาจา ดงัภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียคะแนนแบง่ตามตวับง่ชีท้กัษะการ
ส่ือสารด้วยวาจา 
ภาพท่ี 5 แสดงผลเปรียบเทียบของคะแนนทกัษะการส่ือสาร
ด้วยวาจาของผู้ เรียนทัง้สองกลุม่ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์การวิจยัเพ่ือศกึษาผลของการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงาน
เป็นฐานฯและเพ่ือเปรียบเทียบผลของทักษะการส่ือสารด้วยวาจาระหว่างผู้ เรียนกลุ่มทดลองและผู้ เรียนกลุ่มควบคุม          
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ เรียนชาติพนัธุ์กะเหร่ียง ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 30 คน แบ่งจากการสุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ          
กลุม่ทดลอง จํานวน 15 คน และกลุม่ควบคมุ จํานวน 15 คน จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
1. ผลการวิจัยพบว่า ทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาของผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองท่ีเรียนรู้ด้วยสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานมีคะแนนสงูกว่าผู้ เรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองด้วยผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ด้วยลกัษณะของสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทกุท่ี ทกุเวลา ผู้ เรียนสามารถทบทวนบทเรียนผา่นทรัพยากรท่ีมีในระบบได้ตามความต้องการ 
และบทเรียนมีความยืดหยุ่นปรับให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึง่สอดคล้องกบั Nguyen (2015, p.310-311)  Moore (2016) 
และ Muniasamy (2019) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดของการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ไว้ว่า การจดัสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ออนไลน์เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดกว้าง และให้อิสระกบัผู้ เรียน ทัง้การเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมายของการเรียนรู้อย่างไม่จํากดั งานวิจยันีไ้ด้สงัเคราะห์องค์ประกอบในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบ เพ่ือให้มีความเฉพาะ และสมัพนัธ์กบัจดุประสงค์การเรียนรู้มากขึน้ ประกอบด้วย (1) ระบบ 
จดัการเรียนรู้ (2) เคร่ืองมือท่ีเอือ้ให้เกิดการโต้ตอบ ระหว่างผู้ เรียนด้วยกนั ระหว่างผู้สอน และระหว่างเทคโนโลยี และ (3) เคร่ืองมือวดั
และบนัทกึผลการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบแรก ระบบจัดการเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบ
ออนไลน์เช่ือมโยงไปสู่หน้าการเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีง่ายต่อการใช้งาน ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่มเติมปลัก๊อินท่ีส่งเสริม
ทกัษะการส่ือสารด้วยวาจา คือ เคร่ืองมือที่เอือ้ให้เกิดการโต้ตอบ และเคร่ืองมือวดัและบนัทึกผลการเรียนรู้ และเป็นระบบ
ชดัเจน สอดคล้องกบังานวิจยัของ Valeev, Latypova, and Latypov (2016, p.1782-1783) และ Liu et al. (2018) ท่ีเลือก
ระบบจัดการเรียนรู้ท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนใช้งานได้ง่าย ไม่ซบัซ้อน สามารถจัดการเนือ้หาอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลของการใช้ระบบ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเช่นนีช้่วยให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นระบบ และสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความต้องการเรียนรู้เพิ่มมากขึน้ 
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 องค์ประกอบท่ีสอง คือ เคร่ืองมือท่ีเอือ้ให้เกิดการโต้ตอบ ทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการโต้ตอบทกุรูปแบบท่ี
เกิดขึน้ เทคโนโลยีท่ีใช้ในงานวิจยันี ้คือ (1) วีดิโอแบบโต้ตอบ (Interactive Video) เป็นวีดิโอท่ีจะมีคําถามปรากฏขึน้มาเพ่ือ
วดัความจําและเข้าใจของผู้ เรียนหลงัจากเรียนรู้ผ่านวีดิโอเป็นระยะ ๆ (2) เทคโนโลยีการรับรู้เสียง (Voice Recognition) เป็น
เทคโนโลยีท่ีผู้ เรียนบนัทกึเสียงเข้าไปในระบบ จากนัน้ระบบจะประมวลผลแล้วแสดงผลการออกเสียงว่าถกูต้องตรงตามเสียง
ต้นฉบบัหรือไม่และ (3) ภาระงานแบบโต้ตอบ (Interactive Task) เป็นภาระงานท่ีผู้ เรียนทําเสร็จแล้วจะได้รับผลคะแนนทนัที 
อีกทัง้ยงัสามารถย้อนกลบัดขู้อคําถามได้วา่ตนเองทําถกูหรือผิดข้อใดบ้าง สอดคล้องกบั Liu et al. (2018) และ Chen (2011, 
p.74-75) ท่ีใช้เทคโนโลยีแบบโต้ตอบในการให้ผลป้อนกลบั (Feedback) และเทคโนโลยีท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดทําให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ทางสมอง (Brain-signal based) ผู้ เรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีแบบโต้ตอบมีทกัษะการฟังและ
การพดูท่ีสงูขึน้ เทคโนโลยีเหล่านีส้ามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการรับรู้ในทิศทางบวก เน่ืองมากจากผู้ เรียนสามารถฝึกฝนทกัษะ
การพดูด้วยตนเอง จึงทําให้กล้าออกเสียงมากขึน้ และได้รับผลป้อนกลบัทนัที ทําให้ทราบข้อผิดพลาด และนํามาแก้ไขได้ทนัที 
การเรียนรู้ในลกัษณะนีช้่วยให้บรรยากาศ ในการเรียนผอ่นคลายมากขึน้  
 องค์ประกอบท่ีสาม เคร่ืองมือวดัและบนัทึกผลการเรียนรู้ งานวิจยันีใ้ช้วิดีโอบล็อก (Video Blogging) มีลกัษณะ
ของวิดีโอบลอ็ก คือ ผู้ เรียนสามารถบนัทกึวิดีโอแล้วตรวจสอบความเรียบร้อยของวิดีโอบลอ็ก สามารถบนัทกึวิดีโอซํา้ได้ วีดิโอ
บลอ็กจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความมัน่ใจในการพดู สอดคล้อง Cong-Lem (2018, p.149-150) พบว่า การใช้วีดิโอบลอ็กในการ
วดัผลทกัษะการพดูของผู้ เรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นนัน้สามารถพฒันาทกัษะการฟังและการพดูของผู้ เรียนได้ เน่ืองจาก
ระบบมีความเป็นส่วนตวั ง่ายต่อการสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง ทําให้ผู้ เรียนพดูได้อย่างเต็มท่ี ไร้ความกงัวล อีกทัง้ยงั
สามารถประเมินผลงานของตนเองก่อนท่ีจะสง่ผลงานให้กบัผู้สอน นอกจากจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความมัน่ใจขึน้แล้ว การบนัทึก
วีดิโอบล็อกยงัสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้ เรียนมากขึน้ เพราะผู้ เรียนจะเกิดความต่ืนเต้นเม่ือได้รับชมวีดิโอของตนเอง 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Kim  (2014, p.22) ศกึษาพบว่าการใช้ทรัพยากรการศกึษาด้วยตนเองช่วยให้พฒันาทกัษะการพดู
และสร้างความมั่นใจในตัวเองมาก ผู้ เข้าร่วมการศึกษายังชีใ้ห้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านการเล่าเร่ืองสามารถทําให้ผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางเพ่ือเพิ่มความเป็นอิสระในด้านความสามารถทางภาษาได้  
 นอกจากนีย้งัมีการเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task language based learning) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ทางภาษาท่ีสามารถพฒันาทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาของผู้ เรียนภาษาท่ีสอง ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ (1) ขัน้ก่อน
ปฏิบติัภาระงาน เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนศึกษาการออกเสียงคําศพัท์และความหมายของคําศพัท์ (2) ขัน้ปฏิบติัภาระงาน เป็นขัน้ท่ี
ผู้ เรียนทําภาระงานท่ีผู้ สอนมอบหมายไว้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ และ (3) ขัน้ตรวจสอบภาระงาน เป็นขัน้
ประเมินผลงานเพ่ือนําไปปรับปรุงในงาน ด้วยผู้ เรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เป็นลําดบัขัน้ (Scaffold) จากง่ายไป
ยาก ซึ่งในแต่ละขัน้ผู้ เรียนจะได้รับภาระงานท่ีจะส่งผลให้เกิดทกัษะตามเป้าหมายของผู้สอน โดยในแต่ละภาระงานเพ่ิม
โอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะทางภาษาด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัได้แลกเปล่ียนผลงานร่วมกบัเพ่ือนร่วมห้อง ทําให้เกิดการเรียนรู้
จากการแสดงความคิดเห็นหรือประเมินผลงานของเพ่ือน สอดคล้องกบัท่ี BavaHarji, Gheitanchian, and Letchumanan 
(2014, p.149-150) ได้นําการจดักิจกรรมเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task-based language learning) เพ่ือเพิ่ม
ทกัษะการพดูของผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง มีตวับ่งชี ้ คือ (1) ความถกูต้อง (Accuracy) (2) ความคลอ่งแคล่ว 
(Fluency) และ (3) ความซบัซ้อน (Complexity) พบว่า การไล่ระดบัความยากง่ายและความซบัซ้อนของภาระงานส่งผลต่อ
ทกัษะการพดูของผู้ เรียน เน่ืองจากการเร่ิมต้นในการเรียนรู้ภาษาต้องสร้างพืน้ฐานให้ผู้ เรียนเพียงพอต่อการเรียนรู้ในระดบัสงูขึน้ 
โดยภาระงานมอบหมายจะต้องมีลกัษณะเป็นเร่ืองท่ีผู้ เรียนคุ้นเคย ภาระงานในแต่ละงานต้องเช่ือมโยงกนัเพ่ือนําไปสู่ความ
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เข้าใจในการสร้างผลงานท่ีถกูต้องแม่นยํามากขึน้ นอกจากนีภ้าระงานถือเป็นการสร้างบริบทให้ผู้ เรียนได้ใช้ทกัษะทางภาษา
อยา่งเตม็ท่ี จงึทําให้เกิดการพฒันาทกัษะการพดูเพิ่มขึน้ ซึง่เห็นได้จากผลคะแนนทกัษะการพดูของผู้ เรียนในการวดัผลแต่ละครัง้
เพิ่มขึน้ในทิศทางบวก  
 2. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาระหวา่งผู้ เรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ต่างกนั พบว่า กลุม่ทดลอง
มีคะแนนค่าเฉลี่ยทกัษะการสื่อสารด้วยวาจาสงูกว่ากลุ่มควบคมุในการวดัครัง้ที่ 3 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
พบว่า ความแตกต่างของคะแนนนีเ้กิดขึน้ตรงกบัการทดลองในช่วงสปัดาห์ท่ี 4-7 ของการทดลอง จึงอนมุานได้ว่าประสิทธิภาพ
ของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานจะส่งเสริมให้เกิดทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาได้ดีกว่า
การเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานในช่วงสปัดาห์ท่ี 4-7 เน่ืองจากการวดัผลครัง้ท่ี 2 เกิดขึน้ในช่วงการเรียนรู้สปัดาห์ที่ 4 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Waterveld and Moran (2011) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการผลิตภาษาโดยการพดูโดยใช้กิจกรรม     
เป็นฐาน มีการประเมินทกัษะซํา้โดยผลพบว่า ผู้ เรียนมีทกัษะการพดูท่ีดีขึน้เม่ือเรียนรู้ผ่านกิจกรรมไปแล้ว 4 สปัดาห์ ผู้ เรียน
สามารถสร้างบทพดูได้มากขึน้ และยงัมีความคลอ่งแคลว่ทางภาษา (verbal fluency) เพิ่มขึน้ ทัง้ยงัสอดคล้องกบั Yuangyim 
(2014) ท่ีวิจยัเก่ียวกบัความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารของผู้ เรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นโดยใช้
เทคนิควาทกรรมและเพลงร่วมสมยั พบว่า ผู้ เรียนมีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสงูกว่าก่อนเรียน
หลังจากท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปแล้ว 6 สัปดาห์ จากผลคะแนนท่ีแตกต่างกันอนุมานได้ว่าเกิดขึน้จาก
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน ท่ีมีกระบวนการเรียนเหมือนกนัแต่แตกต่างกนัท่ีเทคโนโลยี 
เน่ืองด้วยผู้ เรียนท่ีเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาออนไลน์จะได้ฝึกทกัษะการฟังอย่างเข้าใจจากการเรียนรู้คําศพัท์
และความหมายผ่านวีดิโอแบบโต้ตอบ (Interactive Video) ฝึกการออกเสียงจากเทคโนโลยีการรับรู้เสียง (Voice Recognition) 
ฝึกทกัษะทางภาษาจากภาระงานแบบโต้ตอบ (Interactive Task) และพฒันาการฟัง การออกเสียง และความคล่องแคล่วผ่าน
วีดิโอบล็อก (V-blog) ซึง่การเรียนรู้จากภาระงานทกุภาระงานผู้ เรียนจะได้รับผลป้อนกลบัทนัที ทําให้ได้เห็นข้อผิดพลาดของ
ตนเอง แล้วนํามาพฒันาต่อ ๆ ไป ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นฐานแบบปกติท่ีกิจกรรมเกิดขึน้ใน
ห้องเรียน ภาระงานท่ีผู้ เรียนทําเสร็จไม่ได้รับผลป้อนกลบัในทนัที อาจทําให้ผู้ เรียนได้รับการแก้ไขไม่ทนัการ สอดคล้องกับท่ี 
Shute (2008, p.175) ได้สรุปการให้ผลป้อนกลบัท่ีมีประสิทธิภาพไว้ว่าขึน้อยู่กบั 3 องค์ประกอบคือ (1) แรงจงูใจ (Motive) 
คือ ความต้องการของผู้ เรียน (2) โอกาส (Opportunity) คือ ผู้ เรียนได้รับผลป้อนกลบัทนัเวลา (3) ความหมาย (Mean) คือ 
ผลป้อนกลบัมีความหมายตอ่ผู้ เรียน ผู้ เรียนได้รับผลป้อนกลบัท่ีก่อให้เกิดการพฒันาอย่างแท้จริง นอกจากนีก้ารให้ผลป้อนกลบั
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับผู้ เรียนจะช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาได้ตรงมากขึน้ สอดคล้องกบั Wang 
and Young (2015, p.498-499) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการให้ผลป้อนกลบัต่อผู้ เรียนท่ีเรียนภาษาโดยใช้ ASR-based CALL        
ในการจดัการเรียนรู้ พบวา่ หลงัจากท่ีผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านระบบท่ีให้ผลป้อนกลบัเป็นรายบคุคล ผู้ เรียนมีทกัษะการพดู
ด้านการออกเสียง (Pronunciation) ท่ีดีขึน้ เน่ืองจากระบบแสดงข้อมลูป้อนกลบัแบบเจาะจง ทําให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไขได้อย่าง
ถกูจดุ นําไปสู่การพฒันาทกัษะการพดู ดงันัน้การพฒันาทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ถ้าจดัการเรียนรู้
ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์อนัมีเทคโนโลยีท่ีเอือ้ต่อการโต้ตอบเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ผลป้อนกลบัท่ีเฉพาะเจาะจง      
และทนัเวลา  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 1. ผลการวิจยัพบว่าการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษา
ออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานควรจดัการเรียนรู้อย่างน้อย 4 สปัดาห์ขึน้ไป เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนครบทัง้กระบวนการของ
การเรียนรู้โดยใช้ภาระงานเป็นฐานท่ีประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงันัน้ การนําผลวิจยัไปใช้ควรคํานึงถึงความเฉพาะของภาระ
งานท่ีเลือกมาให้ผู้ เรียน ระยะเวลาและความต่อเน่ืองของภาระงาน ต้องเลือกให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน และ
ในแตล่ะภาระงานต้องสมัพนัธ์กนั เรียงระดบัจากง่ายไปยาก เพ่ือให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกบักระบวนการเรียนรู้  
 2. ผลการวิจัยพบว่าผู้ เรียนมีทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาสงูขึน้หลงัจากท่ีได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐานท่ีสามารถบนัทกึผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนรายบคุคล ทําให้ผู้ เรียนคลายความกงัวลในการวดัผล
ทกัษะการพดู และนํากลบัมาทบทวนได้ตามความต้องการของผู้ เรียน และด้วยการเรียนรู้ในลกัษณะนีอ้ยู่บนระบบออนไลน์ 
ผู้ เรียนจะมีอิสระในการเข้าถึงทรัพยากรภายในได้อย่างอิสระ และเข้าถึงได้ง่าย ดงันัน้ การนําผลการวิจยัไปใช้ควรคํานึงถึง
เทคโนโลยีท่ีสามารถง่ายต่อการใช้งาน สามารถให้ผลป้อนกลบัต่อผู้ เรียนได้ถกูต้อง ชนัเจน และต้องเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเอือ้
ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แตย่งัมีช่องทางการติดตอ่ส่ือสารเม่ือผู้ เรียนเกิดปัญหาในการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. การวิจยัครัง้นีศ้กึษาตวับ่งชีใ้นทกัษะการส่ือสารด้วยวาจาคือ (1) การฟังอย่างเข้าใจ (Listening Comprehension) 
(2) การออกเสียง (Pronunciation) และ (3) ความคลอ่งแคลว่ (Fluency) ซึง่ผลจากการวิจยัพบว่า ผู้ เรียนมีทกัษะการส่ือสาร
ด้วยวาจาสงูขึน้ ดงันัน้เพ่ือให้ครอบคลมุตวับ่งชีท้ัง้หมดของทกัษะการส่ือสารด้วยวาจา จึงแนะนําให้ศกึษาเพิ่มเติมในตวับ่งชี ้
ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการส่ือสารด้วยวาจา 
 2. การวิจยัครัง้นีพ้บว่าผู้ เรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ชาติพนัธุ์กะเหร่ียง มีคะแนนทกัษะการส่ือสารด้วย
วาจาเพิ่มขึน้หลงัจากได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน ดงันัน้ควรนําการจดัการเรียนรู้
ลกัษณะนีไ้ปใช้กบัผู้ เรียนทีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองในชาติพนัธุ์อ่ืน ๆ แต่ควรปรับเนือ้หาและกิจกรรมให้เข้ากบัผู้ เรียนจึง
จะได้ผลการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
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